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Abstract 
Objective: To explore the effect of combined duty mode on discovery and control of medical nursing hidden trouble. Method: In order 
to make sure that patients are in the first place, we should take the mode of combined duty of administrative management, medical 
treatment and nursing. Results：The incidence of nursing errors and defects reduced, and patients’ satisfaction improved. the differences 
were statistically significant (P＜0.01 or P＜0.05).Results: Combined duty can the reduce medical nursing defects, improve the 
efficiency of quality health care services and the management efficiency. 
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【摘要】目的  探讨实施联合总值班模式对发现及控制医疗护理隐患的有效性。方法  以优化值班模式为前提，以病人为中心，
采取行管、医疗、护理联合总值班的方法。结果  通过实施联合值班，护理差错及缺陷发生率降低，患者的满意度提高，实










1.1 临床资料  选取在我院住院的病例 2210 例，未实施联合值班前患者 1105 例，即 2014 年 1 月以前在太和
县中医院住院治疗者为对照组。实施联合值班后的 1105 例，即 2014 年 1 月以后在太和县中医院住院治疗
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1.2.1 总值班人员组成  行管组查房人员由院领导班子、职能科室负责人组成；医疗组由临床科室主任和医
技科室主任组成；护理组由各科室护士长组成。这样每天由行管、医疗、护理三组人员共同参与，24h 在
岗，当日值班人员名单及联系方式在医院显要位置公示。 






1.3.1 三组人员必查内容  值班医生、护士签名、患者总数、出入院人数、危重病人数、手术台次、值班人
员仪容仪表、工作状况、病区环境卫生等。所有巡查内容均以表格形式记录。 
1.3.2 每位总值班人员巡查内容  要至少访视 3 个以上科室的患者或家属，人数不得少于 10 人，记录所访视
患者科别、床号、姓名、收集建议及反馈意见，向患者及其家属征求医疗、护理、辅助科室及窗口服务环
节中的意见及建议，将患者的真实感受、意见及建议及时反馈给领导和相关科室。 
1.3.3 行政总值班内容  门诊各诊室坐诊情况、医技、药房、财务是否亮牌上岗、治未病中心、非药物治疗
中心诊疗情况、院区环境、突发事件处置、节能降耗等。 
1.3.4 医疗值班内容  抽查疑难危重病人、大手术病人病历，审阅诊疗是否规范、会诊制度落实情况、中医
临床路径落实情况、有无跨科收治、门诊及急诊应诊、接诊情况、突发事件应急处置等。 










联合总值班实施前后，2210 例患者各护理质量观察指标及满意度情况详见表 1。 
表 1 2210例访视患者护理质量观察指标统计分析表 
组别 例数 急救药品完好率（%） 基础护理合格率（%） 重病人会诊率(%) 跨科收治率(%/n) 不良事件发生率(%/n) 患者满意度(%)
对照组 1105 95.23 88.31 86.31 5.07/ 56 1.72/ 19 89.05 
观察组 1105 100 96.29 94.28 1.90/ 21 0.63/ 7 95.84 
P  ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 
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4 讨论  




4.2 增进临床科室与行政部门的合作  实施联合值班，有利于临床和行政人员加强相互的沟通协作，处理具
体问题时，可以从不同的角度，从而提高工作效率，起到事半功倍的效果，切实解决了在日常工作中过去
各部门一直推诿而难以解决的问题。 
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